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平成１９年度第３回ＣＲＤセミナー開催ご案内 
日時：平成 19 年 10 月 1 日(月) 16 時 15 分～17 時 45 分 
場所：室蘭工業大学 共同利用施設 2 階 SCS 室（S201） 
主催：室蘭工業大地 域共同研究開発センター  
共催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター研究協力会 
宇宙推進系における熱問題 －ロケット・人工衛星の燃料タンクの熱問題について－ 
宇宙推進系の主要な部品の一つである燃料タンクおよび人工衛星用小型推進器にかかわる熱流体問
題について紹介する。 
１．人工衛星用タンクにおける液体コントロール 
人工衛星のタンクは無重力環境で用いられるため、タンクの内部の、液体の位置をコントロールす
ることが難しくなる。そこで、重力の代わりに表面張力を利用する表面張力デバイスが用いられる。
この表面張力デバイスを用いたタンク内の液体挙動について解説し、無重力試験、解析結果例につい
て述べる。 
２．ロケット用タンクにおける熱問題について 
ロケットのタンクでは、液体水素、液体酸素、ＬＮＧ等の極低温液体が用いられるため、熱の取扱い
が重要である。ロケットタンクにおける伝熱挙動について解説し、実験結果、解析結果例について述
べる。さらに、将来の宇宙機における熱流体問題についても解説する。 
客員教授(株式会社ＩＨＩ 基盤技術研究所 熱・流体研究部主任研究員) 今井 良二 
教育研究等支援機構教授 棚次 亘弘 
 
人工衛星用燃料タンクの構造 
（左：メッシュチャネル型、右：ベーン型） 
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人工衛星用燃料タンク内部の液体挙動 
（左：数値解析結果、右：無重力実験結果） 
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室蘭工業大学・札幌医科大学 医工連携情報交換会 報告 
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